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Minutes' of the Meeting of the Board of Regents of the Universityof New Mexico, held August 17,1914. "-
Present, President Brooks,Secretary-Treasurer Reidy, and B.A.Bick-
ley of the Board and President Boyd of the University.Absent, William G.Baydon, Nathan Jaffa.
_\" 'On motion the following                 ns         accepted--
Miss Mary Mc.Fie, as Dire <5' of Music,
Professor Ralph M. Barton, ofessor of Mathematics,
Professor Vernon A. Suydam, rofessor of Physics and
Engineering (Electrical),
100 LEAVESREGORD OF PROCEEDINGS
Professor Suydam's resignation was accepted for the
year beginning September 1,1914 and ending August 31,1915,
his salary check for August 1914 to be retained until.fur-
ther instructions from the Board.
"
On motion the following                         were made:
,,./
William E.Edingtorl,Associate Professor of Mathematics,
salary $1500.00 per year.
Josef F.                                 of Modern L8.nguages,
salary $1500.00 pe;;year.
Proctor F. Sherwin,Associate Professor of History,
salary $1300.00 peyyear.
V /Dean A. Worcester, Associate/Professor of Psychology, .
salary $1500.00 per year.,/ .
A.W.Wand, Instructor in Civil Engineering,salary for
nine                        
Margaret Gleason, Director of Home Economics and Matron
of Women's Dormitory,salary $1300.00 per year.
On motion the President of the University was authorized to fill
the                   caused by the resignations of Miss McFie and Prof.
V.A.Suydam, and to report at the next meeting.
               
'P1Yp4-
               
I
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RECORD OF PROCEEDINGS
Bills,March 1914
! '
100 LEAVES
-2467.4,
3.85
,0·50
1·554.
1.25
9.411.
.            
1.50--- 5·
133·33
100.
16.90
60.
45.
14.40
8.19
292.08
12·50
10.62
12/19/14--- 12.
. 59.40
14.80
7.55
196.63
10.25
32·1;5
             
6.60
_ 115·30
V/1737--George Walker (Refd.Brkg.)---------_10.
                              SC.Co. 2/4/14;319/14--------20.01
V!174o--M.Riley,Brkg.Rfd. ---------4.
V!1741--Braun Corptn. 2/20/14                          
V!1742--Hubbs Lndry Co. Feb.Invcs. ---------2.20
V!1743--Aq.Fdry.& Mch.Wrks. 2/28/14 ---------5.75
V!1744--Aq.Lumber Co. -------635.05
V!1745--U.N.M.Weekly Feb.Subs. ------- 5.
V/1746--C.E.Hodgin 3/12/14 ------- 2.
V!1747--Mut.Subs.Agcy. 3!2/14 ------- 14.65
V!1748--N.A.Press Assn.3/7/14 ------- 1.
V/1749--A.C.McClurg & CO.(Jan.,Feb.,Mar.)--175.93
SALARY LIST (March,1914)
V!1750--D.R.Boyd 291.67
V!1751--C.E.Hodgin 150.
                                  . 150.
V!1753--C.T.Kirk 150.
V!1754--R.M.Barton 150.
V!1755--C.E.Bonnett 142.50
V!1756--V.A.Suydam 133.33
V!1757--L.B.Mitche11 125.
V!1758--S.G.Mor1ey 125.
V!1759--J.S.Parsons 133.33
V!1760--E.A.Hickey 116.65
                                    116.65
V!1762--N.Dean 116.65
V!1763--A.0.Weese 116.65
V!1764--M.McFie 100.
V!1765--R.F.Hutchinson 100.
V!1766--I.N.Prickett 100.
V!1767--I.M.Ristine 75.
V!1768--lucy B.Alexander 25.
V!1769--R.S.Dum 15.
V!1770--R.Isham 10.
V!1771--W.J.Higgins· 25.
V!1772--The McMillan Co. March Invcs.--
V!1773--H.R.Huntting Co. 2/25/14
                    H. Doran Co." 3/9/14
V!1775--R.R.Bowker Co. 3/6!14
V!1776--Nat .conf.Charities-2!24/14
V!1777--Himebaugh & Brown... 2/24/14
V!1778--Am.Assn.Lab.Le&.
V!1779--Gen.E1c.Co. 3/2/14
V!1780--D.Van Nostrand & Co. 1/19/14
V!1781--M.Stowe11,Brkg.Refd.
V!1782--M.Si1ber                      
V!1783--A.O.Weese Proctor's salary
V!1784--W.G.Haydon Expense Acct.
V!1785--F.M.Anderson (Labor)
V!1786--J.T.Scott II
V!1787--J.P.Manderson II
V!1788--H.Fu11erton II
V!1789--PAY ROLL, Student Labor & Cook.
V!1790--W.J.Higgins,extra work
V!1791--A. S •Hunt . tl tl
v!161$--Mi1waukee Dst1s.Brush Co.
V!1792--Aq.Gas E.L.& P.Co. March
V!1793--Water Supply Co. "
V!1794--Mntn.States T&T Co. "
V!1795--W.H.Hahn Co. II
V!1796--Frank Ina "
. V!1797--Matthew D&S Co. "
V!1798--L.B.Putney "
V!1799--Imp1.Laundry 'I
v!1800--J.A.Skinner "6f
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
Bills,March,1914--continued:
V/1801--schwartzmari & With,March
V/1802--Aq.Morn.Jrnl. »
V/180a--Kistle,r, coliister II
1 8 II'V 1 °             H&G Co.                                & CO. 'II
                                                         
v!lB07--0.A.Matson & Co.March
4829·00
--278.90
66.903.44
IB .. 50
B.19
2.25
B.45
See March' (1914) Report----------
April Bi1is,1914
2>' \
201.
41.7°
7·3312.20
         
9.22.92
17·93
5·15
B·376.50
3·5020.5. 08
7·88
       4.4.
5·1.40
1.50
.8572.74'
--...... 20 ..
         , 8 ..
4.91,
113·97
SALARY LIST (Apri1,1914)
V/1838--D.R.Boyd------------ 291 •67
                                                               
V/1840--J.D.C1ark ----------150 •
V/1841--c.T.Kirk ----------150.
                                                               V/1843 __C.E.Bonnett---------142.50
V/1844--V.A.suydam ---------133·33
V/1845--L.B.Mitchell--------125.
V/1846--s.G.Mor1ey --------125·
V/1847--J.S.Parsons                            
V/1848--E.A.Hickey --------116.65
V/1849--D.J.Sis1er --------116.65
V/1850--N.Dean --------116.65
                                  --------116.65
V/1852--M.McFie --------100.V/ 1853__n.,F.Hutchinson------100.V/1854--I.N.Prickett ------100.
v!1855--I.M.Ristine ------ 75·
V11856--L.B.A1exander ------ 25·
v!1857--R.S.Dum ------ 3°·v/1858--w.J.Higgins ------ 25· ---2472.43
v/1808--Libr.CongressV/1810--N.Jaffa,Expense Acct.
                                                           
V/1812--FI.A.Car1is1e II "
V!lS13--D.R. Boyd,Expense Acct.& Ath.
v/1814--state Nat.Bk.Ath1tcs.
                                        (Ins.)
V/181b--R.W.Hopkins (Postage)
V/1817-- J . L •Edmonson,E1c. Co.March
V/1818--Gen.E1c.CO. 3/4/14
V/1819--Wistar Inst. 1/22/14V/1820--A.C.McC1urg & Co. Mch.&Apr.22-
V!1821--s.wagner,2714/ 14
V/1822--Remington T.W.Co.
V!1823--Amn.Mu,lt.sa1es Co. 2/17/14--V!1824--A1bright & Anderson 3/10/ 14-
V/1825.--A.Everitt,3/3/14
V/1826--Lithgow M.S.Co. 3/20/ 14
V/1827--west.E1c.lnst.Co.3!12/14
V/1828--cent.Sc.Co. 3/19/14
V/1829-- The Leader 2! 1/14
V/1830--The Baldwin Piano Co.3/27/14V/1831--N.M.Jrn1.Edc.,March
V/1832--U.N.M.Week1y "V/1833--Boston Bk.Co. 3/18/14
V/1834--A.L.A.Pub.CO. 3/16/14
v!1835--Acad.Po1.& 5c·3/18/ 14v!1837--we11sFargo & Co.Ath1tcs.
1\!I
r
j
I
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
--3139.66
39.3445.
60 0
5·521.80
21·70
38.70
31.80
9.90
         
27.46
2.
2.
1·504.50
17.05
64·35
1.74
16.80
           
15.112.
         
20.504.4.
1.60
1.65
3·27085
.60
10.80
8.50
35·959050
205.13
314.65
124.65
15.
19·50
48.95
3.65
3.50
4.50
25.50
19.06
3·60
13.90
53.45
           
58.50
25·25
109086
2·70
4:45
List of April (1914) Bills,
Continued:
V/1859--J.S.P.C1erk Acct.
v!1860--J.T.Scott,Jntr.
                                       
v!1862- ...Libr.Bureau 3/31/14
              ..D.Van Nostranq. 3/23/14
                              Mfg •. co.3/27!14V!1865--F.Medart Mfg.Co.4/1/14
V!1866--strong's Bk.Str.3/24/14
v!1867--Crsct.Hdw.Co. March
v!1868--Amn.Mult.Sa1es Co.4/21/14
v!1869--Aq.Lbr.Co. March '
                                  Tr. Dec.1913
V/1871--Pan-Amn.Union 4/11/14
V!1872--The Edtr.Co.4!21!14 .
V/1873--Sprgr.Tfr.Co. 4/18/14
                                                                     
v!1875--D. J. Sisler II 11 II ,
V!1876--C.T.Kirk
V!1877--A.Huning E1c.Co. 3/14/14
v!1878--PAY ROLL, Stdt,Labor & Cook
V!1879--B.O.Brown 4/28/14
                                          ,
                                4/30/14
v!1882--D.R.Boyd (Misc.Exp.)
V!1883--N.M.Jrn1.Educ. April Ad.
                                        4/16/14
v!1885--Chas.Scribner's Sons
v!1886--Interc1gt.Press ,
V!1888--N.M.Test.Lbrtrs. 4/27/14
V!1889--Lithgow M.S.Co. April Acct.
V!1890--J.C.Ba1dridge Lbr.Co. 4/16/14-
v!1891--Crystal Ice Co. Apr. (D.H.)
V/1892--Imp1.Lndry'Co. fl II,
v!1893--Matthew D&S Co. 11 II
v!1894--Frank Ina fl fl
v!1895--L. B. Putney . " II
v!1896--Schwartzman & With II
v!1897--J.A.Skinner II
v!1898--W.H.Hahn Co. "
V!1899--Braun Cptn. 3/25;4/22
V!1900--Aq.Gas E.L.& P.Co. Apr.Acct.
                                                       
V!1902--J.Korber & Co. Apr.Acct.
V!1903--W.R.Wa1ton,4/29/14
V!1904--Aq.Lbr.Co. Apr.Acct
1 " .V 1905--Crsct. Hdw.co. .V!1906-HA.Huning E1ct.Co. Apr.
V!1907--]V!ntn.States T&T
V!1908--water Supply Co.
V/1909--Kapp1e Furn.Co. Apr.
-V/1910-- Aq.Morn.Jrn1. 11
V/1911--Star' H&G Co. fl Team
V!1912--W.H.Hahn Co. 11
V!1913--J.A.Skinner II
V!1914--A.Faber 4/24/14
V/1915-;"V,'hitney CO.,Mch.& Apr.
See April Report.-------------- 5233 065
'j
 
\
  .  --------.                             ---'-.                -----;,------                                         ..  ....- .
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RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES.
List of May (1914) Bills:
39.77
15· .1.67
         
1.455· -
       
2.
113  -        
28.
50.63
5·71ti.19
1.25
96.10
----7.98
·798.20
V/1916--J.E.Hea1d,Bkg.Rfd.
V!1917--A.C.McC1urg & Co.
V!1918--D.R.Boyd,Expense          
V!1919--J.s.p.C1erk Acct.,frt,postage
Express &c.------
V!1920--A.K.Leupo1d
V!1921--Keuffe1& Esser,4/15/14
V!1922--H.L.Bick1ey,Expense Acct.
V!1923--0.A.Matson & Co. April
V!1924--U.N.M.Week1y
V!1925--L.O.Anderson 3/20/14
V!1926--Amn.Highway Assn. ?/2/14
                          Leitz,4/25/14
V!1928--v.L.Edmonson,4--14
V!1929--Dodd,Mead & Co.,Apr.21!14---
V!1930--Century Co. Apr. 3!14---
V!1932--Gen.E1ct.Co. Apr.10!14---
V!193?--Dyas,Cline Co.
V!1934--S.T.VannV/1935--The Braun Crptn.Apr.22/14---
I
I
I
i
il
I
!
I
SALARY LIST, May,1914
V!1937--D.R.Boyd--------291.67
V!1938--C.E.Hodgin------150.
V!1939-.-J.D.C1ark-------150eV!1940--C.T.Kirk -------150.
V!1941--R.M.Barton------150 •
V!1942--C.E.Bonnett-----142.50
V!194.3--V.A.suYdam -----133·33V!1944--L.B.Mitche11----125.
V!1945--S.G.Mor1ey------125·
V!1946--J.S.Parsons-----133·33
V!1947--E.A.Hickey -----116.65
                                    -----116.65
V!1949--N.Dean ---------116.65
V!1950--A.O.Weese-------116.65
V!1951--M.McFie -------100.
V!1952--R.F.Hutchinson--100.
                                                       
V!1954--I.M.Ristine ---- 75·
V!1955--L.B.Alexander--- 25.
V!1956--w.J.Higgins ---- 25. -----2442.43
(
\
BREAKAGE REFUNDS.
J
i
I
     
V!1957--L.B.A1exander---- 9.
V!1958--Arnot,Wm. ---- 6.96
V!1959--Bateman,H.S. ---- 4.
V!1960--Bixler,A11ene---- 5.94
V!1962--I.V.Boldt ------- 8.
v!196?--Irene Boldt------10.
V!1964--Bowers,V. ------ 9.
V!1965--Brashear,W.R.---- 4.98
V!1966--Bright,Mary ----10.
V!1967--Bright,Thornton-- 3.93
V!1968--Brown,B.O. ------ 9.
V!1969--Brown,E.F. ------ 1.33
V!1970--But1er,G.L.------ 6.
V!1971--Butt,Paul ------ 7.85
v!1972--Ca1kins,F.M.----- 6.
V!1973--Claiborne,G.R.--- ;.45
V!1974--cooper,M.-------- 6.35
V!1975--Cox,Anne -------- 8.
V!1976--Craig,Jessie----- 7·
v!1977--Eastham,Mqt.----- 6.65
V!1978--E1dodt,Jos. ----- 3·97
J  
\ -
                ... -, '- -- .. . - -.,..---                ..... ,-_._------_.._---'-.-.:-..                  
RECORD OF PROCEEDINGS
List of May (1914) Bills,  
Continued: ----2887.36
Brkg.Rfds,cont'd.------137.41
V!1979--Espinosa,R.---- 9•.
                                    ---- 8.
V!1981--Fortney,T. ---- 8.
V!1982--Frazey,J. ----10.
V!1983--Fullerton,H.S--.l.57
V!1984--Gass,F.G. -- 2.
V!1985--Hall,E.W. 10.
v!1986--Harris,B. 9.
V!1987--Bar£man,T. 5.
V!1988--Higgins,M. _ 10.
V!1989--Higgins,Matt 4.
V!1990--Higgins,Wm. 9.
V!1991--Ho11and,L. 7.65
V!1992--Hunt,A.S. 9.
V!1993--Ilfeld,L. 9.50
V!1994- m James,H. 4.
V!1995--Lackey L.B. 7.65
V!1996.""Lapraik J. 2.
V!1997---Lee,Chester 1.94
V!1998--Lee,Floyd 4 •.
V!1999--Loudon,Rbt. 3.91
V!2000--Lowber,Louise-- 7.
V/2001--McCallister,R.-        
V!2002--McCanna,J. - 10.
V!2003-- ilicCanna,R. 6.
v!2004--McCollum,L. 9.
V!2005--McFie,A. 10.
V!200b--McKowan,R. 7.
V!2007--Mobley,J. 10.
V!2008--Murphy,L. . 4.05
V!2009--01ds,E.P. 1.
v!2010--Po1k,J.K. 9.
V!20ll--Reeves,F. 8.
V!20l2--Park,Carolyn 10.
V!2013--Roberts,C. 4.
V!2014--Safford,D. 8.
V!2015--Seder,E.S. 5.
V!2016--Seder,F. 4.
V!2017--Sheets,G. ' 9.
V!2018--Shields,A. 6.65
V!2019--Shields,H.M. 5.43
V!2020--Simms,E1iz. 9.
V!2021--Singleton,B.C.- 4.
V!2022--Shufflebarger,F. 5.86
V!2023--Thomas,O. ----- 7.
V!2024--Walker,I. ----- 5.90
V!2025--L.Wilkinson---- 8.
V!2026--J.s.p.C1erk
refunds under
one do11ar--- 3.64
V!2027 to V/2034,inc. ---- -- See June list.
V!2035--CLAIMS,against
Brkg.Deposits 358.07
V/2036--E.Doran,Mirage
claims against
Breakage Dpsts 71.65
100 LEAVES
Paid to D.H.Acct
claims against Eldodt
& Brown                 ir
(
t.
!
Ii
Ii,1I
                                                                                                 D
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
List of Bills,--May,19l4-- Continued:
V!2037--PAY ROLL, Student Labor & Cook
V!2038--H.W. Clark, Commct.Speaker
v!204o--P.Menaul 0/997
v!2041--H.Fullerton --0/998
V!2042--F.M.Anderson--O!999
V!2043-- J ·T.Scott,Jutr.
v!2044--J.K.Polk ( to D.R.B.)
V!2045--N.M.Coll.Agr.& M.A. 5/20/14
v!2046--D.R.Boyd,Expns.Acct.
V!2047--Weinmann & Lewinson-Commct.
v!2048--Mntn.States T&T Co. (May msgs.&
V!2049--W.J.Higgins,extra work
V!2050--A.S.Hunt May Acct.
V!2051--Water Supply Co. May Acct.
V!2052--Aq.Gas E.L.&P.Co." "
V!2053-- Crys tal Ice Co. " "
V!2054--Matthew D&S Co. II "
V!2055--J.A.Skinner II II
V!2056--F.lna ""
                                        II "
V!2058--W.H.Hahn Co. II II
V!2059--Impl.Laundry It n
V!2060--s tar !I&G Co. ,,\I
v!2061--A.H.Carroll tl II
v!2062--J.Korber & Co. II II
3771.89V
------278.96
50.
1.60
2·50
56.
45 •.
6.6566.60
22.552.80
June) 12.41
6.25
13.75
67.7°51.60
12.
28.20
103·60
10·32
5·3511.
10·55
24·551.606•
'>j
;t'\fJr
.See Report for May,1914----------------
. /
100 LEAVES
4.40
...,
c...
a:67
15.
7·5510·50.40
1·5054 ..
2.50
29.50
131.
25.
38.20
428.95
11.80
10.
10.
2·50
1.
---2317.43
         1.68
47.24
90.07
276.10
43·968.
Ad.-----8.
c::.,I'5.944.41
2.40
80 .. 25
       8.
     
78.75
"
May & JuneV/2063--N.M.Jrn1.Educ.
v!2064--U.N.M.Week1y
V!20§5--Cresct.Hdw.Co. May Acct.
V!20b6--Whl tney Co. ""
V!2067--Hubbs Lndry Co--Dormts.
v/2068--A1bright & Anderson,May Acct.
v!2069--Lithgow Mfg.Sta.Co. II II
V!2070--W.R.Walton . ."
V!2071--Superior Lbr.Mi11
V/2071i-Wm.Welch Mfg.Co.
V/2072--D.R.Boyd ----------291.67
                                                             
V!2074...... J.D.Clark ---------150.
v!2075--C.T.Kirk ---------150.
V!2076--fi.M.Barton --------150.
v!2077--C.T.Bonnett--------142.50
V!2078--V.A.Suydam --------133.33
V!2079--L.B.Mitchell-------125.
V!2080--S.G.Morley -------125.
V!2081--.J. S. Parsons -- -- - --133.33
V!2082-"E.A.Hickey                          
V!2083--D.J.Sisler                          
v!2084--N.Dean -------116.65
V!2085--A.0.Weese -------116.65
v!2086--R.F.Hutchinson-----l00.
V!2087--I.N.Prickett-------100.
V!2088--I.M.Ristine ------- 75.
V/2089--W.J.Higgins ------- 25.
V/2090- H W.H. Tomlinson, 3/12/14
V!2091--Braun Corptn.5!8/14
V!2092--Gen.E1ct.Co.            
V!2093--L.B.Putney,May Acct.
V!2094--Schwartzman & With,May Acct.
V!2095--Clerk Acct.,frt.,postage &c
V!2098--J.M.Moore Realty Co. Rec.Deeds
V!2099--state Natl.Bk.Lands Inc.Fund
V!2100--J.A.Reidy,Ath.Assn.
V!2101--D. R. Boyd, Expense Aceto
V!2102--Albq.Morn.Jrnl.,May Acct.
V!2104--Highld.Pharmacy,May Invcs.
V!2105--D.Wi1son,(La Reata)
V!210b--El Coyote (H.S.Annual)
V!2107--J.Vincent Forrestal,5!1/14
V!2108- M c.T.Kirk,5/30/14
V!2109--J.Frazey to w.J.H.,5/30/14
V!2110--K.Balcomb,6/5/14
                                Elct.Co.,5/12/14
V!2112--E.G.Fuhrmeyer,5/29114
V!2113--0.A.Matson & Co.
V!2114--Ed Doran,6/6/14
V!2115--The SurveY,5/19/14
V!211b--F.Aydelotte,5/16/14
V!2117--F.M.Anderson
V!2118--Aq.Abstract Co.,6/26/14
V!2119--Lithgow Mfg.Sta Co.,6/16/14
V/2120--Aq.Morn Jrn1. 6/12/14
SALARIES,- June, 1914
RECORD OF PROCEEDINGS
List of Bills
--June,1914--
I
iI-
i
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
List of Bills,
'--June,1914-- Continued: -----3861.94
\ V/2097-...StateNatl.Bank,LANDS INCOME FUND
V/2096--State Natl.Bank,LANDS PEPJvlANENT
P.S.Bennett,Certfct.Deposit
V/2027--0.Dieckmann,Insrnc.Prem.
V!2028--A.Fleischer" II
V!2029--F.H.Kent & Co.'" "
V!2030--P.F.McCanna " "
                                          II
V!2032--W.P.Metca1f " . "
V!2033--J.M.Moore R1t.Co. "
V!2034... -D.J.Rahkln & Co. II
V!2039--Fst.Svgs.Bk.& Tr.Co. 1I .
V!2141--W.J.Higgins,Extra                              
V!2142--E.J.Gallegher,6/27/14
V!2143--A.S.Hunt,6/30!14
                                                       
V!2145--B.H.Ives,5/26/14
Vj2146--Mntn.States T&T Co.
V!2147--0.A.Matson & Co.,June Acct.
V!2148--Water Supply Co.
V!2149--Evening Hera1d,6/13/14
V!2150--Cresct.Hdw.Co. 6/30/14
V!2151--Star H&G Co. June Acct.
V/2152--J.Korb.er &; Go." II
7·7°43·78
81.°5163.62
50.32
51.44
110.98
51.45
·43.74
25·308020.60
1.12
10.
6.20
5.6565.10
1·75
7·7°28.154.
--------2833.84
--------6485.17
--------2003.23
-------- 739064
See Report for June,1914----.:.------ 4645.09
tg;.
r=
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
List of Bills
--July, 1914--
SALARIES, JUly, 1914.
                                       
------------- 47.25106.35
3·202.22
9.62
13·50
   
.75
73.05
54.
17.50
25.
89.°5
35·35
         
90al
19·°55.40
1.75
5.5022.06
12 .. 27
V!2121--D.R.Boyd------------- e 333.35
V!2122--C.E.Hodgin------------150.
V!2123--J.D.C1ark-------------150.
V!2124--C.T.Kirk -------------150.
V!2125--R.M.Barton -----------150.
V!2126--C.E.Bonnett-----------142·50
V!2127--V.A.Suydam -----------133.33
V!2128--L.B.Mitchell----------125.
V!2129--S.G.Morley ----------125.'
V!2130--J.S.Parsons ----------133.33
V!2131--E.A.Hickey                                
V!2132--D.J.Sisler ----------116.65
                            ----------116.65
V!2134--A.O.Weese ----------116.65
V!2135--R.F.Hutchinson--------100.
V!2136--I.N.Prickett----------100.
V!2137--W.J.Higgins ---------- 25.V!2140--Clerk Acct., frt,postage &c.
V!2153--D.R.Boyd,Expns.Acct.
V!2154--R.G.Balcomb,5/30/14
V!2155--State Nat.Bank, note Ath.Assn.
V!2156--Postmaster,postage on bulletins
V!2157--Wst.Union Te1.Co.
V'2158--Mntn.States T&T Co.
V!2159--Engineering Mgzn. 6/9/14
V!2160--Santa Fe n.Way Co.
V!2161--F.M.Anderson
V!2162--A.S.Hunt
V!2163--W.J.Higgins,extra work
V!2164--D.R.Boyd,Expense Acct.
V!2165--Aq.Gas E.L.& P.Co.,June & July
V!2166--Water Supply Co.
V!2167--Clerk Acct.,Postage,Express,frt.&c.
V!2169--CreSct.Hdw.Co.,July Acct. .
V!2170--Star H&G Co. It It
V!2171--A.Huning Elct.·Co" II
V!2172--0.A.Matson & Co." It
V!2173--Mntn.States T&T Co.
V!2174--cont.Oil Co., July 13/14
V!2175--Aq.Lumber Co.,May & June
See Report for July,1914--------------------- 3168.46
rI'
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RECORD OF PROCEEDINGS
List of Bills
August,1914.
#2176--The Boston Book Co. 5/13/14                                    
#2177--Dodd,Mead & Co. 6/2114                                    
#2178--A.G.Seiler 6/4/14 --------------6.
#2179--A.H.Clark & Co. 5/26/14--------------24.
#2180--A.C.McClurg & co.,May & June-------------10·50
                          & Co. 6/2/14 -------------21·99
#2182--G.E.stechert & Co. 7/23/14 ------------- 1.77
                                    & E. 5/8/14 ------------- 1.20
#2184--Journal                   6/6/14                           1.
#2185--Aq.Morn.Jrnl. 6/14/14                                #2186--Ward Bros. 7/14/14                                    
SALARY LIST--August,1914
#2187--D.R.Boyd 333·35
#2188--C.E.Hodgin 150.
#2189--J.D.Clark 150.
#2190-HC.T.Kirk 150.
#2168--R.M.Barton 150.
                                      142.50
#2192--L.B.Mitchell 125·
#2193--S.G.Morley 62.50
#2194--J.s.Parsons 133·33
#2195--E.A.Hickey 116.65
#2196--D.J.Sisler 116.65
#2197--N.Dean 116.65
                                116.65
#2199--R.F.Hutchinson 100.
#2200--I.N.Prickett 100.
#2201--W.J.Higgins 25. -----------2088.28
                                            26//15/1/1414 ----------- 9.45#2203--Arch. Ins t. Am. - - - -- _. - - - -- 10.09
#2204--c.C.Noneman 8/12/14 ----------- 38.40
#2205--A.Chauvin             ----------- 33·10
,#2206--N.M.Prtg.Co. 6/3 0 /14 ----------- 5.
#2207--H.Fullerton 0/1344 ----------- 1.25
#2208--F.M.Anderson 0/1343 . ----------- 56.
#2209--PAY ROLL,stdt.Labor,cook &c ----------- 152.18
#2214--E.Netherwood 8/31/14 ----------- 1.
#2215--D.J.Sisler,claims Polk &: Claiborne------l.
#2216--Hlghland Mt.Mkt.8/31/14 ----------- 50·70
#2217--Jaffa Gro.Co. 11 ----------- 29.60
#2218--Western Meat Co. " ----------- 13.08
#2219--:B'rank'Ina II ----------- 13.65
#2220--L.B.Putney 11 ----------- 261050
#2221--H.Blueher " ----------- 2070
#2222--M.Pacias " ----------- 5. 28
#2223--W.H.Hahn Co." ----------- 17.53#2224--Loudon t s Jersey 1"arm,Aug. ----------- 7·05
#2225--S'troup Farm II - -- - - - - - --- 15. 25
#2226--Impl.Laundry ,,----------- 3.45
#2227--Crysta1 Ice Co." ----------- 9.60
#2228--S.W.Brewery & Ice Co. " ----------- 2.80
#2229--Wm.Mi11er Range & Furn.Co. ----------- 9.12
#2230--Whi tney Co., Aug.Acct. ...----- ---.- -        
#2231--A.Huning E1ectr.Co. 8/31/14 ----------- 12.95
#2232--Mntn.States T&T Co." -..,--------- 9.05
#2233--Water Supply Co.August ----------- 62.15
#2234--Aq.Gas E.L.& P.Co. " ----------- 16.
#2235--J.Korber & Co." ----------- 7·20#2236--0.A.Matson & Co. ." -----------, 12.20
/
100 LEAVES
RECORD OF PROCEEDlNGS 100 LEAVES
List of Bills
August, 1914
Continued:
#2237--Aq.Morn.Jrnl/Aug.1914
#2238--Wm .IIiggins,extra work Aug.
                                                Labor .
#2240--Coleman-Blank Co. Aug.14/14
#2241--WesLl,Jnion Te1g.Co. "
#2242--J.C.Ba1driqge Lbr.Co."
#2243--Raabe & Mauger "
#2244--star H&G, Co. "
#2245--Kistler-Co11ister tI
#2246--J.A.Skinner . "
#2247--Beeman & Ayer II
#2248--Cresct.Hdw.Co. "
-----3252.21
----- 230----- 13.75--- -- 11035----- 27090----- 6.01----- 12·57----- 1.85----- 22.10
.....---- 16.06----- 10·50----- 3.----- 13.04
See Report for August,1914---------- 3413.34
RECORD OF PROCEEDINGS
List of Bills
September, 1914
V!2211--A.Cox, refund                                                
V!2212--E.M.Rooney,refunda11 entr.fees--16.00
V!2250--H'c Pfings ten, re fund brkg. - - - - - - - - -', r9:·:,:i[O r '
SALARY LIST,September,1914
V!2255--D.R.Boyd---------------333.35
V!2256--C.E.Hodgin 150p ,
16.65 166.65
V!2257--J.D.Clark                                    
V!2258--C.T.Kirk ------------ 150.00
                                                            150.00
'V!2260--C.E.Bonnett ----------            
V!2261--A.O.Weese                                  
V!2262--Josef Ne1son---------- 125.00
V!2263--J.S.Parsons 125.
. 16.65 141.65
V!2264- ...E.A.Hickey -------- 125.00
V!2265--D.J.Sis1er -------- 125.00
                        A.Worcester------ 125.00
V!2210--p.H.Sherwin -------- 108.35
-V/2266-Mgt.G1eason -------- 108.35
V!2267--J.L.Brenneman -------- 116.65
V!2249--A.W.Wand -------- 94.45
V!2268--A.K.Leupo1d -------- 68.67
V!2269--C.Roberts                 50.00
                                                            125.00
V!2271--E.S.seder -------- 100.00
V!2272--I.N.Prickett -------- 100.00
V!2273--W.J.Higgins -------- 25.00
V!2213--W.E.Edington -------- 125.00                
100 LEAVES
I '
I
I
V!2252--Leo MurphY,refd.brkf. ---------V!2253--Jennie Boone II II _
V!2254--L. Curry 1I II __   .
V!2274--V.A.Suydam,iAl!&ust Sa1ary------
V!2275-:-F.M.Anderson,Labor --------
V!2276--C.K.Parker,Offc. t1 --------
V!2277--C1erk Acct.,Misc.
f'rt.;postage;&c --------
V/2278--PAY ROLL, Student Labor,
Cook &c. --------
V!2279--Denver Fire Clay                            
V!2280--Aq.Gas E.L.& P. 9/30/14--------
V!2281--Mntn.States T&T Co.Adv.Oct.----
V!2282--C.E.Boldt,Sept.Acct.-----------
V!2283--Westrn.Meat Co. D.Hall---------V!2284--F.lna " Tl '
V!2285--L. B. Putney "n _
V!2286--M.Pacias "" ---------V!2287--Matthew D&S Co .. 11 II __ ... _
V!2288--W.H.Hahn Co. ---------V!2289--A.Waldie II II _
V!2290--crystal Ice Co. II " ---------V!2291--Highlnd.MLIv1kt. II II _
V!2292--Loudon's Jersey Farm ----- .. -- ..
----Continued:--------
-10.00
10.00
10.00
66.67'1
58.00
21.85
38.10
210.00, 2.00
41.60
6.63:4.40
138.60
29·10
130 .35
3.06
4.55
16.50
7·00
15·90
3·80
'"' '"'5                 
-----.--------- - - --       -
              ----
RECORD OF PROCEEDINGS
                         
100 LEAVES
, Lis t of bills,
September, 1914--Continued:                                            
V/2293 --.ImPl.Lndry .co.                                          V!2294--stroup Farm ,II II .. _
V!2295--Whi tney Co.' II II· ---- - - ---
V!2296--Jaffa Groc.Co. " 11 ---------
! ' IIV 2297--Star H&G Co. . ---------V/2298--J.A.Skiuner Groc.Co. II ---------
V!2299--Aq.Fndry.& Mch.Co. II ---------
V!2300--Cresct.Hdw.Co. ,,---------
                                &; Co. ,,---------V!23 02--Aq.Morn.Jrnl. 11 _
V!2303--Wate!'             Co. II ---------
                                    & Co. II ---------
V!2305-NDodd,Mead & Co.9/2/14 ---------
V!2305--D.C.Beath & 00.8/24/14 ---------V!2307--A.C.1VIcClul'g &; co.8/26/14 ---------
V!2308--H.Holt & Cp.Aug.& Sept. ---------V!2309--N.M.Jrn1.Educ. sept.1914 ---------
V!2310--R.R.Bowker & 00.8725/14 ---------
V!2311--Weinman & Lewinson,9/26/14 ---------
V!2312--Raabe & IVlauger,9/4!14 ---------
V/2313--Nash Electr.Co. 9/22/14 ---------
See Report for September,1914----------
9·3523·504.86
         
26.754.00 .
21.60
21.15
6.00
71.65
57 .. 952.80
39.75.88
4.704.28
'4.00
2.00
4.75
2.15
1.85
--;;;;:;:777ji
RECORD OF PROCEEDINGS
List of Bills,
October, 1914
V/2314--J.Claude Miller, brkg.refd.                                          
V/2315-2337,inclusive SALARY LIST, as
listed in                                                  
                                                        --------- 60.00v!2340--C.h.Parker, 0111ce - --------- 25.00
V!2341--BAY ROLL, Student Labor & Cook --------- 211.70
V!2342--W.R.Walton,10/1!14 --------- 13.60
v!2343---H.B.Hening. " " --------- 13.50
                                                          --------- 12.50
V!2345--Aq.Morn.Jrnl.Oct.l,1914 --------- ,1.55
V!2346--N.M.Jrnl.Educ.Oct.23/14 --------- 4.00
v!2347--Aq.Fndry & Machine Works,Oct.1914--------- 10.65
  V!2348--Cresct.Hdw.Co. Oct.31/14                   11.43
V!2349--A.Huning Electr.Co.Oct.1/14 --------- 1.80
V!2350--Supp1y Dept.Marine                                               23.90
                                      acct.D.Ha11 (D.S.) ----- 7.68
V!2352--A.N.Winchel1,Sept.1/14 ------ .50
v!2353--Nash E1ctr.Supply Co. 10/?1/14 ------ 3.10
v!2354--Remington T.W.Co.,10/21/14 ------ 2.40
v!2355--Amn.lnst.Mining               6/6/14 ------ 32.51
V!2356--A.L.A.Pub.Co. 9/22 14 ------ 4.00
V!2357--Star H&G       10/31/14             22.90
V!2358--High1and Pharmacy,11/1/14 ------ 2.15
V!2359--J.Korher & Co.                 ------ 12.09
V!2360--0.A.Matson & Co. 10/31/14. _ . ------ 6.35
V!2361--Mntn.States T&T Co.11/1/14 ------ 5.50
                            E.L.& P.Co. 10/31/14 ------ 55.20
V!2363--Water Suppl:' Co.                   ------ 41.75
V/2364--Westrn.Meat Co. Oct.D.Hall ------162.82
V!2365-.-Stroup's Farm "II ------ 33.00
V!2366--L.B.Putney II II ------289.13
V!2367--F. Ina . II 11 ------ 24.19
V/2368--The Crystal Ice Co." ------ 7.50V!2369--A.Waldie . 11______ 2.00
V!2370--Whitney Co. II ------ 42.21
V!2371--Impl.Laundry Co. II ------ 12.35
V!2372--W.H.Hahn Co. II ------135.13
V/2373--Jaffa Groc.Co. II ---.:._- 65.10
100 LEAVES
See Report for October,1914---------------- 4265.64
List of Bills
November, 1914
Vchrs,?377 -------R.E.Buford,Bkg.Pfd. 10.00
                              SALARY LIST, as in October                                        
2401--:...----Lands Income Fund, TRANSFER. --860,,87
2402-------Lands Perran. Fund, Cert.of Deposit -..,317.97
2403-------PAY ROLL, Stdt.Labor &c. ------------- 215.36
2404-------J.Frazey ------------- 11.25
2405-------Dining Hall C1aim,D.J.S. ------------- 13.45
2406-------F.M.Anderson,Labor ------------- 60.00
2407-------C.K.Parker Offc. ------------- 22.602408-------W.Greenfield Labor -------------3.60
                                                Acct.Petty Cash------------- 47 .. 42
2410-------P.F.McCanna Agt.,Insrnc. ------------- 97.00
2411-------Porterfield & Co. II ------------- 18.60
2412-------Mntn.States T&T Co. ------------- 80302L]13-------Cont.Oil Co. 10/15/14 ------------- 18090
2414-------Aq.Gas E.L.& P.Co. Nov.Acct------------- 67.15
                                  Supply Co. 11,11 ------------- 20.80
2416-------Hoover Bros. 9/13/14. -------------          
2417-------G.E.Stechert & Co.5/27/14 ------------- 104.46
2418-------C.T.Kirk (Postage) ------------- 1.00
2419-------Lithgow Mfg.Sta.Co. -------------          
2!.j20-------McClure PUbtns.8/20/14 ------------- 1.50
2421-------A.C.McClurg & Co. 10/22/14 ------------- 4.172422.,..------U.N.M.Weel>:ly 11/30/14 ------------- 5. 00
                                  & Ayer 11/30/14 ------------- 1.252424-------Star H&G Co. . 11/.30/14 ,..------------ 19.65
2425-------Aq.Morn.Jrnl. 11/30/14 ------------- 69.40
2426-------E.Leitz 7/10/14 ------------- 92.03
2427----'---Wm.Belden 11/12/14 ------------- 5000
                                        & Co. 11/30/14 ------------- 4075
                                    Co. 11/ 9/14 ------------- 10.40
                                            11/14/14 ------------- 6.00. 2431-------N.M.Jrnl.Educ., Nov.Acct.------------- 4.00
. 2432-------A.Huning Electr.Co." II ------------- 9015
2433-- --- - -Whi tney Co. . II" ---- --- - - - - -- 11.62
2434-------Kapple Furn.Co. Aug.&' sept.------------- 65030
                                                    11/30/14 ------------- 8.002436----:..--Albq.Lumber Co. Jul:{ to Nov.inc.-------- 169.61
2437------7W.H.Hahn Co. 11/30/14 -------------            
2438-------Sam Wagner III 1/14 ------------- 5.14
2439-------Cresct.Hdw.Co. 11/.30/14 ------------- 6.30
2440-------westrn.Meat Co. 11/30/14 ------------- 169.95
2441-------Jaffa. 'Groc.Co. 11/30/14 ------------- 33.63
2442-------L.B.Putney 11/30/14 ------------- 377.652443-------W.H.Hahn Co. (D.H.) II -------------. 22.50
2444-------Stroup Farm' 11/30/14 ------------- ,33.50
                                          Co. 11/30/14 ------------- 9.80
                                    Ice Co. 11/30/14 ------------- 4050
2447-------Fraruc Ina 11/30/14 ------------- 12.53
                            Leader 11/30/14 ------------- 1.65
2449-------Matthew D&S Co. 11/30/14 -------------        
                                    Collister II '---------.---- 3.00
2451-------Whitney Co. II ------------- 1967
2452-------Dining Hall Claim,D.J.S. ------------- 5.69
2479-------Note against Lands Income                
Face ----------649.25
Interest------- 4.32
RECORD OF PROCEEDINGS
As shown by Report for November I 1914--------- 4975·67
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